































































                                                                                                                                                           
6 江戸時代に都市に住んだ商･工業者の総称。
7 823頃成立。異聞･因果談･発心談など116の説話を日本風の漢詩で記した日本最古の仏教説話集。

























4－2 起源  
  『百物語』(1659)には
    「いにしへ人の語り伝しは、何にても百物語をすれば、かならずこわき物あらはれ出る」














































































































































































    
    「是れ彼れ証拠正しき咄をぬき書きして」  
    （いろいろなもののなかで証拠が正しいものを選んで）         （諸国新百物語）
    「あやしの物語どものそれが中にも、出所の正しきのみ集めて」





















































































































































































































































































































































































































































































































    「情にまよふ三人法師、色におぼるおぼる三人比丘尼」












































































































































































































































































































































































































































































































                                                     
20 大阪における近世中期最大の書物を出版したり、売ったりした店。
21 1718頃－1794頃。江戸中期の読本作家。上田秋成の師。中国白話小説を翻案して初期読本の先駆をなし  






























































































































































































































大橋利夫 日本文学作品名よみかた辞典  日外アソシエ－ツ1988
市古貞次 外９ 日本古典文学大辞典 全六巻　岩波書店　1983
